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(Dls . ) 
** ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1948 
Harzo 1950 332 páginas 
É/CN. 12/32 No. de venta: 1949. II. G. 1 2.00 
** ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA TATINA 1949 
Enero 1951 554 páginas 
E/CN. 12/164/Rev. 1 No. de venta: 1951.11. G. 1 3.75 
** ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1951-1952 
Diciembre 1953 224 páginas 
E/CN.12/291/Rev.2 No. de venta: 1953,11. G« 3. 2.50 
** ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1953 
Abril 1954 257 páginas 
E/CN. 12/358, No. de venta: 1954. II-G. 1 2.50 
* ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1954 
Junio 1955 207 páginas 
E/CN. 12/362/Rev. 1 No. de venta: 1955. II. G. 1 2.50 
* ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1955 
Mayo 1956 177 páginas 
E/CN. 12/421/Rev. 1 lio. de venta: 1955. II. G. 1 2. 00 
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA I-ATINA 1956 
Septiembre 1957 217 páginas 
E/CN. 12/427/Rav. 1 No. de venta: 1957. II. G. 1 2.00 
** ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1957 
Septiembre 1953 320 páginas 
E/CN. 12/489/Rev. 1 No. de venta: 1957: 58. II. G. 1 3.00 
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1958 
Septiembre 1959 168 páginas 
E/CN. 12/498/Rev. 1 • No. de venta: 59.II.G.1 2.00 
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1963 
Noviembre 1964 299 páginas 
E/CN. 12/696/Rev. 1 No. de venta: 65. II.G.l 3.00 
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1964 
Agosto 1965 381 páginas 
E/CN. 12/711/Rev. 1 No. de venta: 66. II.G.l 4.50 
* En i ng l é s únicamente. La ve r s i ón en español se puede consu l ta r en l a 
B ib l i o teca de l a s Naciones Unidas en México. 
* * Agotado, se puede consu l tar en l a B i b l i o teca de l a s Naciones Unidas 
en México. 
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ESTUDIOS ANUALES (continuación) 
Precio 
(D l s . ) 
** ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA I57XMA 1965' 
Septiembre 1966 429 p á g i n a s 
E/CN. 12/752/Rev. 1 No. de venta; 67. II. G. 1 5.00 
LA ECONOMIA DE AMERICA LATINA EN 1965 
Un extracto del Estudio Económico de la CEPAL 
Julio 1966 54 páginas 
E/CN. 12/754 No. de venta: 66. II. G. 8 0.75 
* ESTUDIO ECOKClíICO DE AMERICA LATIHA 1966 
Septiembre 1967 436 páginas 
E/CN. 12/767/Rev. 1 No. de venta: 68. II. G. 1 5.75 
* LA ECONOMIA DE AMERICA LATINA EN 1966 
Un extracto del Estudio Económico de la CEPAL 
Marzo 1966 62 páginas 
E/CN. 12/768 No. de venta: 67.11. G. 6 0.75 
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1967 
Julio 1968 262 páginas 
E/CN. 12/808/Rev. 1 No. de venta: 69. II. G. 1 3.50 
* LA ECONOMIA DE AMERICA LATINA EN 1967 
Un extracto del Estudio Económico de la CEPAL 
Marzo 1968 45 páginas 
E/CN. 12/806 No. de venta: 68. IÍ. G. 12 0.75 
** ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1968 
Julio 1969 257 páginas 
E/CN. 12/825/Rev. 1 No. de venta: 70. II. G. 1 3.50 
LA ECONOMIA DE AMERICA LATINA EN 1968 
Un extracto del Estudio Económico de la CEPAL 
Marzo 1969 31 páginas 
E/CN. 12/815 No. de venta: 69. II. G. 3 0.75 
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 
Agosto 1970 
E/CN.12/851/Rev.1 





No. de venta: 71.11. G. 1 5.00 
1970 393 páginas 
No. de venta: 72.11. G. 1 6.00 
* Agotado, se puede c o n s u l t a r en l a B i b l i o t e c a de l a s Naciones Un idas en 
México. 
* * En ing l és únicamente. La vers ión en español se puede consultar en la 
B ib l i o t eca de las Naciones Unidas en México. 
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ESTUDIOS ANUALES (conclusión) 
Precio 
(Dls. ) 
* ESTUDIO ECONOMICO ©E AMERICA LATINA 1971 
Agosto 1972 252 páginas 
E/CN. 12/935/Rev. 1 No. de venta: 73. II. G. 1 5.50 
* ESTUDIO ECONOMICO BE AMERICA LATINA 1972 
Octubre 1973 254 páginas 
E/CN. 12/954/Rev. 1 No. de venta: S. 74. II.G.l 9.00 
* ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1973 
Septiembre 1974 352 páginas 
E/CN. 12/974/Rev. 1 No. de venta: S. 75. II.G.l 12.00 
ESTUBIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1974 
Septiembre 1975 365 páginas 
E/CN.12/982/Rev.1 No. de venta: S.76.II. G. 1 12.00 
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1975 
Septiembre 1976 430 páginas 
E/CEPAL/1014/Rev. 1 No. de ventaí S. 77. II. G. 1 18.00 
** ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1976 
Diciembre de 1977 465 páginas 
E/CEPAL/1026/Rev. 1 No. de venta: S.78. II. G. 1 20.00 
ESTUDIO ECOUOHICO DE Ai-ERICA LATINA 1S77 
Noviembre de 1970 560 pág inas 
E/CS?AL/1Q50/Rev,l No. de ven ta : S . 7 9 . I I . G . l 22.CO 
* En inglés únicamente. La versión en español se puede consultar en la 
Biblioteca de las Naciones Unidas en México. 






(Dls . ) 
* EL DESARROLLO ECONOMICO DE AMERICA TATINA Y SUS PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
IS50 50 páginas 
E/CN.12/89/Rev.1 No. de venta: 50. II. G. 2 0.40 
* PROBLEMAS TEORICOS Y PRACTICOS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO 
Septiembre 1952 44 páginas 
E/CN. 12/221 No. de venta: 52.II.G.l 0.40 
* LA COOPERACION INTERNACIONAL EN LA POLITICA DE DESARROLLO 
LATINOAMERICANA 
Septiembre 1954 158 páginas 
E/CN. 12/359 No. de venta: 54. II. 6. 2 1.25 
* LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EH AMERICA LATINA 
Noviembre 1954 180 páginas 
E/CN. 12/360 No. de venta: 54. II. G. 4 1.75 
MANUAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO 
Diciembre 1958 
. E/CN. 12/425/Add, 1/Rev, 1 264 páginas 
TAA/LAT/12/Rev. 1 No. de venta: 58. II.G. 5 10.00 
* LAS INVERSIONES PRIVADAS EXTRANJERAS EN LA ZONA 
LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIÓ 
Diciembre 1960 33 páginas 
E/CN. 12/550 No. de venta: 60. II. G. 5 1.00 
* DESARROLLO ECONOMICO, PLANEAMIENTO " COOPERACION 
INTERNACIONAL 
Junio 1961 94 páginas 
E/CN. 12/582/Rev. 1 No. de venta: 61.11. G. 6 1.00 
* LA COOPERACION ECONOMICA MULTILATERAL EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1961 234 páginas 
E/CN. 12/621 No. de venta: 62. II.G.3 2.00 
* EL DESARROLLO ECONOMICO DE AMERICA LATINA EN LA POSGUERRA 
Noviembre 1963 152 páginas 
E/CN. 12/659/Rev. 1 No. de venta:. 64. II. G. 6 1.50 
* EL DESEQUILIBRIO EXTERNO EN EL DESARROLLO ECONOMICO 
LATINOAMERICANO. EL CASO DE MEXICO 
Abril 1957 560 páginas 
E/CN. 12/428 y Add. 1 No. de venta: 64. II. G/Núm. 1 4.00 
* Agotado, se puede consu l tar en l a B i b l i o teca de l a s Naciones 
Unidas en México. . 
* * En i n g l é s únicamente. La ve r s i ón en español se puede consu l tar 
en ,1a B ib l i o teca de l a s Naciones Unidas en México. 
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DESARROLLO ECONOMICO (continuación) 
Precio 
* EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ECUADOR 
Abril 1953 217 páginas 
E/CN. 12/295 No. de venta: 53. II. G. 5 2.00 
* .ANALISIS Y PROYECCIONES DEL DESARROLLO ECONOMICO 
I. INTRODUCCION A LA TECNICA DE PROGRAMACION 
J u l i o 1955 92 páginas 
E/CN. 12/363 No. de venta: 55. II. G. 2 1.00 
II. EL DESARROLLO ECONOMICO DEL BRASIL 
Abril 1956 176 páginas 
E/CN. 12/364/Rev.1 . No, de venta: 56. II. G. 2 2.50 
* I I I . EL DESARROLLO ECONOMICO DE COLOMBIA 
Noviembre 1956 422 páginas 
E/CN. 12/365/Rev.1 No. de venta: 57. II. G.3 4.50 
* IV. EL DESARROLLO ECONOMICO DE SOLIVIA 
Febrero 1958 301 páginas 
E/CN.12/430/Add.1/Rev.1 No. de venta: 58. II. G. 2 3.50 
* V. EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA ARGENTINA 
Diciembre 1958 129 páginas (Vol. I) 
E/CN. 12/429/Rev. 1 No. de venta: 59. II. G. 3 1.50 
* Junio 1959 259 páginas (Vol. II) 
E/CN. 12/429/Add. l y 2/Rev.l No. de venta: 59. II. G. 3 3.00 
* Agosto 1959 181 páginas (Vol. III) 
E/CN.12/429/Ada. 3/Rev. 1 
E/CN. 12/491/Rev. 1 No. de venta: 59. I I . G. 3 2. 50 
VI. EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL PERU 
Abril 1959 335 páginas 
E/CN. 12/493 No. de venta: 59. II. G. 2 4. 00 
* VII. EL DESARROLLO ECONOMICO DE PANAMA 
Diciembre de 1959 203 páginas 
E/CN. 12/494/Rav. 1 No. de venta: 69. II. G. 3 2.50 
* VIII. EL DESARROLLO ECONOMICO SE EL SALVADOR 
Diciembre 1959 175 páginas 
E/CN.12/495 No. de venta: 60. II. G. 2 2.00 
* Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naeiones 
Unidas en México. 
DESARROLLO ECONOMICO (conclusión) 
Precio 
(Dls.) 
ANALISIS Y PROYECCIONES DEL DESARROLLO ECONOMICO 
IX. EL DESARROLLO ECONOMICO DS NICARAGUA 
Noviembre 1966 220 páginas 
E/CN.12/742/Rev.1 No. de venta: 67.II.G.2 3.00 
X I . EL DESARROLLO ECONOMICO DE HONDURAS 
Diciembre 1960 222 páginas 
E/CN. 12/549 No. de venta: 61.11. G. 8 3.00 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA PLANIFICACION 
Diciembre 1968 461 páginas 
E/CN. 12/811 No. de venta: 69. II. G. 2 4,75 
EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA DISTRIBUCION DEL INGRESO 
EN LA ARGENTINA 
Diciembre 1968 264 páginas 
E/CN. 12/802 No. de venta: 68. I I . G. 6 3.50 
LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN AMERICA LATINA 
Septiembre 1970 142 páginas 
E/CN. 12/863 No. de venta: 71. II. G. 2 2.50 
EL CAMBIO SOCIAL Y LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL 
EN AMERICA LATINA 
Noviembre 1969 307 páginas 
E/CN. 12/826/Rev.1 No. de venta: 70. II. G. 3 4.00 
PROYECCIONES MACROECONOMICAS PARA AMERICA LATINA EN 
EL DECENIO DE 1970 
Diciembre 1971 336 páginas 
E/CN. 12/365/Rev.1 No. de venta: 72. II. G. 5 8.00 
* Agotado, se puede consu l tar en l a B i b l i o t e ca de l a s Naciones 
Unidas en México. 
* * En i n g l é s únicamente. La v e r s i ó n en español se puede consu l tar 




* AGRICULTURAL REQUISITES IN LATIN AMERICA 
Febrero 1950 155 páginas 
E/CN. 12/83/Rev„ 1 No. de venta: 50. II. G. 1 1.25 
* LA EXPANSION SELECTIVA DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 
EN AMERICA LATINA 
Enero 1957 79 páginas 
E/CN. 12/378/Rev. 2 No. de venta: 57.11. G. 4 0.80 
••* EL CAFE EN AMERICA LATINA. PROBLEMAS DE LA PRODUCTIVIDAD 
Y PERSPECTIVAS 
I. COLOMBIA Y EL SALVADOR 
Septiembre 1958 156 páginas 
E/CN. 12/490 No. de venta: 58. II. G. 4 1.75 
II. ESTADO DE SAO PAULO, BRASIL 
Diciembre 1960 
* * E/CN.12/545 122 páginas (Vol. 1) 2.00 
* * E/CN. 12/545/Add. 1 111 pp. (Vol. 2) No. venta 60. II. G. 6 2.00 
* LA GANADERIA EN AMERICA LATINA 
I. COLOMBIA, MEXICO, UEüGUAY Y VENEZUELA 
Octubre 1961 100 páginas 
E/CN. 12/620 No. de venta: 61. II. G. 7 1.50 
** II. EL BRASIL 
Diciembre 1963 82 páginas 
E/CN. 12/336/Add. 1 No. de venta: 64. II. G. 3 1.00 
** TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DE LOS PRODUCTOS FORESTALES EN 
AMERICA LATINA 
1963 133 páginas 
E/CN. 12/624 No. de venta: 63. II. G. 1 1.50 
EL USO DE FERTILIZANTES EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1966 96 páginas 
E/CN. 12/760 No, de venta: 67. II. G. 3 1.25 
* Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones 
Unidas en México. 
** En inglés únicamente. La versión en español se puede consultar en 






* ESTUDIO DEL COMERCIO ENTES AMERICA LATINA Y EUROPA 
Febrero 1953 117 páginas 
E/CN. 12/225 No. de venta: 1952. II. G. 2 1.25 
** ESTUDIO DEL COMERCIO INT ERLATINOAMERICAN O Y SUS 
PERSPECTIVAS. ZONA SUR DE AMERICA LATINA 
Abril 1954 152 páginas 
E/CN. 12/304/Rev. 2 No. da venta; 1953.II.G. 1 1.50 
** ESTUDIO DEL COMERCIO INTERLATINOAMERICANO 
Abril 1956 298 páginas 
E/CN.12/3S9/Rev. 1 No. de venta: 1956.II.G. 3 3.00 
** LOS PROBLWMAS ACTUALES DEL COMERCIO INTERLATINOAMERICANO 
Enero 1957 112 páginas 
E/CN. 12/423 No. de venta: 1957. II. G. 5 1.25 
> 
* EL MERCADO COMUN LATINOAMERICANO 
Julio 1959 127 páginas 
E/CN. 12/531 No. de venta: 59.11. G. 4 1.25 
EL FINANCIAMIENTO EXTERNO DE AMERICA LATINA 
Diciembre 1964 258 páginas 
E/CN. 12/649/Rev. 1 No. de venta: 65. II. G. 4 3.50 
* Agotado, se puede consu l tar en l a B i b l i o t e c a de l a s Naciones 
Unidas en México. 
* * En i n g l é s únicamente. La v e r s i ó n en espaíiol se puede consu l tar 




PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA 2N LA INDUSTRIA TEXTIL 
ALGODONERA DE CINCO PAISES LATINOAMERICANOS (BRASIL, CHILE, 
ECUADOR, MEXICO Y PERU) 
Abril 1951 299 páginas 




ESTUDIO DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1954 137 páginas 
E/CN.12/293/Rev.1 No. de venta: 1954. II. G. 3 
POSIBILIDADES DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE PAPEL Y 
CELULOSA EN AMERICA LATINA 
Noviembre 1953 162 páginas 
E/CN.12/294/Rev. 2 No. de venta: 1953.11.G. 2 
1.50 
1,50 
PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE PAPEL Y CELULOSA EN 
LA AMERICA LATINA 
Octubre 1955 
E/CN. 12/361. Add. 1 
FAO/ETAP/46 2/Add. 1 541 páginas 
ST/TAA/Ser.C/19/Add. 1 No. de venta: 1955. II. G. 4 4.50 
LA ENERGIA EN AMERICA LATINA, SUS POSIBILIDADES Y PROBLEMAS 
Diciembre 1956 249 páginas 
E/CN. 12/384/Rev. 1 No. de venta: 1957. II. G. 2 2.50 
PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA Y DE TRANSFORMACION 
DE HIERRO Y ACERO EN AMERICA LATINA 
Marzo 1957 
E/CN. 12/425 70 páginas (Vol. 1) 
ST/TAA/Ser.C/24 No. de venta: 1957. II. G. 6 0.75 
* Abril 1957 
E/CN.12/425/Rev. 1 264 páginas (Voi. 2) 
ST/TAA/Ser.C/24/Add, 1 No. de venta: 1957. II. G. 6 2. 50 
LOS RECURSOS HIDRAULICOS DE AMERICA LATINA 
I. CHILE 
Octubre 1960 190 páginas 
E/CN.12/501 No. de venta: 50. II. G. 4 2. 50 
* Agotado, se puede consu l tar en l a B i b l i o t e c a de l a s Naciones Unidas 
en México. 
* * En i n g l é s únicamente. La ve r s i ón en español se puede consu l tar en 




( S i s . ) 
LOS RECURSOS HIDRAULICOS DE AMERICA LATINA 
II. VENEZUELA 
Noviembre 1962 127 páginas 
E/CN.12/593/Rev.1 No. de venta: 63.11.C. 6 1.50 
I I I . BOLIVIA Y COLOMBIA 
Septiembre 1S64 177 páginas 
E/CN. 12/695 No. de venta: 64.11. G.'ll 2.00 
ARGENTINA • 
Septiembre 1971 419 páginas 
E/CN. 12/917 No. de venta: 72.11. G. 2 ' 9.00 
LA FABRICACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES EN 
AMERICA LATINA 
I. LOS EQUIPOS BÁSICOS EN EL BRASIL 
Noviembre 1962 80 páginas 
E/CN. 12/619/Rev. 1 No. da venta: 63.11. G. 2 1.00 
* II. LAS MAQUINAS-HERRAMIENTAS EN EL BRASIL 
Noviembre 1962 49 páginas 
E/CN. 12/633 No/de. venta: 63. II. G. 4 0. 75 
* III. LOS EQUIPOS BASICOS EN LA ARGENTINA 
Diciembre 1963 85 páginas 
E/CN. 12/629/Rev. 1 1 No. de venta: 64. II. G. 5 1.50 
IV. LAS MAQUINAS-HERRAMIENTAS EN LA ARGENTINA 
Octubre 1967 62 páginas 
E/CN. 12/747 No. de venta: 68. II. G. 4 1.00 
ESTUDIOS SOBRE LA ELECTRICIDAD EN AMERICA LATINA 
I. INFORME Y DOCUMENTOS DEL SEMINARIO LATINOAMERICANO DE 
ENERGIA ELECTRICA 
Octubre 1962 576 páginas 
E/CN.12/630 No. de venta: 63. II. G. 3 6.00 
* II. DOCUMENTOS DEL SEMINARIO LATINOAMERICANO DE ENERGIA 
ELECTRICA 
Octubre 1962 520 páginas 
E/CN. 12/630/Add.1 No. de venta: 54. II.G. 10 5.50 
* EL PAPEL Y LA CELULOSA EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1962 
E/CN.12/570/Rev. 1 96 páginas 
TAO/LAT/30/Rev. 1 No. de venta: 63.11. G. 7 1.00 
Agotado, se puede consultar en la B ib l i o t eca de las Naciones 




(Dis . ) 
LA INDUSTRIA QUIMICA EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1953 307 páginas 
E/CN.12/628/Rev. 1 No. de venta: 64. I I . G. 7 3.50 
INFORME DEL SEMINARIO DE LAS NACIONES 5UNIDAS SOBRE 
PROGRAMACION INDUSTRIAL. SAO PAULO, BRASIL 
Marzo 1963 64 páginas 
E/CN.12/663 No. de venta: 64. I I .B. 8 0.75 





No. de venta: 63. I I . G. 5 1.50 




No. de venta: 64. I I . G. 2 1. 50 
























No. de venta: 65. I I . G/Mim. 6 0.35 




No. de venta: 65. I I . G/Mim. 7 1.50 
* Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones 
Unidas en México. 
* * En inglés únicamente. La versión en español se puede consultar 
en la Biblioteca de las Naciones Unidas en México. 
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INDUSTRIA (conclusión) 





No. de venta: 65» I I . G/Mím. 8 
Precio 











No. de venta: 66. II.G/Mim. 1 0.35 




No. de venta: 68. II.G/Mim. 10 
EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1965 279 páginas 
E/CN.12/716/Rev.1 No. de venta: 66.11. G.4 
3.00 
4.00 
LA INDUSTRIA DEL PETROLEO EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1972 165 páginas 
E/CN. 12/940 No. de venta: S73. I I . G. 2 4. 50 
- 17 -
ESTUDIOS SOBRE CENTROAMERICA 
Precio 
<Dls.)„ 
MEMORIA DEL SEMINARIO CENTROAMERICANO DE CREDITO AGRICOLA 
* Enero 1954 94 páginas (Vol. I ) 1.25 
* E/CN. 12/305 159 páginas (Vol. I I ) 1.50 
194 paginas (Vol. I I I ) 2.00 
No. de venta: 1953.II. G. 1 
* EL TRANSPORTE EN EL ISTMO CENTROAMERICANO 
Septiembre 1953 244 páginas 
E/CN. 12/356 No. de venta: 1953. VII I . G. 2 2.50 
* . NOMENCLATURA ARANCELARIA UNIFORME CENTROAMERICANA (NAUCA) 
Y SU MANUAL DE CODIFICACION 
Noviembre 1955 416 páginas 
E/CN. 12/420 No. de venta: 1955. I I . G. 3 4,00 
* LA INTEGRACION ECONOMICA DE CENTROAMERICA, SU EVOLUCION 
Y PERSPECTIVAS 
Noviembre 1956 98 páginas 
E/CN. 12/422 No. de venta: 1956. I I . G. 4 1.00 
LA POLITICA TRIBUTARIA Y EL DESARROLLO ECONOMICO DE 
CENTROAMERICA 
Septiembre 1956 141 páginas 
E/CN. 12/486 No. de venta: 1957. I I . G. 9 1.50 
PRIMER COMPENDIO ESTADISTICO CENTROAMERICANO 
Agosto 1957 125 páginas 
E/CN. 12/437 No. de venta: 1957. I I . G. 8 1.25 
* LOS RECURSOS HUMANOS DE CENTROAMERICA, PANAMA Y MEXICO 
EN 1950-1980 Y SUS RELACIONES CON ALGUNOS ASPECTOS 
DEL DESARROLLO ECONOMICO 
Diciembre 1960 159 páginas 
E/CN. 12/548 No. de venta: 60. XIII . G. 1 2.00 
* SEGUNDO COMPENDIO ESTADISTICO CENTROAMERICANO 
Enero 1963 62 páginas 
E/CN. 12/597 No. de venta: 63. I I . G. 11 0.75 
* Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones 
Unidas en México. 
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ESTUDIOS SOBRE CENTROAMERICA (conclusión) 
Precio 
( D l s . ) 
POSIBILIDADES DE DESARROLLO INDUSTRIAL INTEGRADO EN 
CENTROAMERICA 
Noviembre 1963 54 páginas 
E/CN.12/683/Add. 1 No. de venta: 63.II.G.10 0.75 
EVALUACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA EN CENTROAMERICA 
J_ Contiene el Informe del Noveno Periodo de Sesiones del _ 
Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano/ 
Enero 1966 
E/CN.12/762 295 páginas 




EL TRANSPORTE EN AMERICA LATINA 
Mayo 1965 348 páginas 
E/CN. 12/703/Rev. 1 No. de venta: 65. I I . G. 7 4.00 
* INFORME DEL SEMINARIO LATINOAMERICANO SOBRE ESTADISTICAS 
Y PROGRAMAS DE VIVIENDA 
Febrero 1963 177 páginas 
E/CN. 12/647/Rev. 1 No. de venta: 63. I I . G. 14 1.00 
EDUCACION, RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1967 250 páginas 
E/CN. 12/800 No. de venta: 68. I I . G. 7 3.00 
LOS FLETES MARITIMOS EN EL COMERCIO EXTERIOR DE AMERICA LATINA 
Diciembre 1968 322 páginas 
E/CN. 12/812 No. de venta: 69. I I . G. 7 4.00 
LOS FERROCARRILES INTERNACIONALES DE SUDAMERICA Y LA 
INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL 
Noviembre 1971 198 páginas 
E/CN.12/914/Rev. 1 No. de venta: 72. I I . G. 4 4.00 
** WORLD PLAN OF ACTION 
1971 286 páginas 
E/4962/Rev. 2 No. de venta: E. 71. I I . A. 18 7.00 
ANUARIO ESTADISTICO DE AMERICA LATINA 1975 
Marzo 1976 708 páginas 
E/CEPAL/1013 No. de venta: E/S. 77. II. G. 4 28.00 
ANUARIO ESTADISTICO DE AMERICA LATINA 1976 
Diciembre 1977 716 páginas 
E/CEPAL/1053 No. de venta: S/E.78.II. G. 2 35.00 
ANUARIO ESTADISTICO DE AIíEUCA LATIiV_ 1970 
Junio 1y 7 S 471 páginas 
E/CEPAL/1086 i7o. ¿e venta: 3/2 . 7 9 . I I .C-.3 32.00 
* Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones 
Unidas en México. 
** Publicación en inglés únicamente. 
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INFORMES DEL CCE 
Prec io 
(Dls. ) 
INFORME DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL 
ISTMO CENTROAMERICANO (30 de enero de 1956 a 24 de 
febrero de 1957) 
¿Contiene los proyectos de: 
1. Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración 
Económica Centroamericana 
2. Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración 
3. Manual de Señales Viales^/ 
Junio 1957 51 páginas 
E/CN. 12/431 No. de venta: 57. I I . G. 7 0.50 
* INFORME DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO 
CENTROAMERICANO (25 de febrero de 1957. a 10 de junio de 1958) 
/Contiene los textos de: 
1. Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración 
Económica Centroamericana 
2. Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas 
..de Integración . . ' . • ; . 
3. Acuerdo Cencroamericano de Circulación por Carretera __ 
4. Acuerdo Centroamericano sobre Señales Viales Uniformes/ 
Agosto 1958 72 páginas 
E/CN. 12/492 No. de venta: 58. I I . G3 0.70 
INFORME DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO 
CENTROAMERICANO (11 de junio de 1958 a 2 de septiembre 
de 1959) 
¿Contiene los textos de: 
1. Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes 
a la Importación 
2. Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equiparación 
de Gravámenes a la Importación (Preferencia arancelaria 
centroamericana}/ 
Diciembre 1959 64 páginas 
E/CN. 12/533 No. de venta: 59. I I . G. 5 0.75 
* INFORME DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO ' 
CENTROAMERICANO (3 de septiembre de 1959 a 13 de septiembre 
de 1960) 
¿Contiene los textos de: 
1. Tratado General de Integración Económica Centroamericana -
2. Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de 
Gravámenes a la Importación 
3. Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica/ 
Febrero 1961 56 páginas 
E/CN.12/552 No. de ventas: 60. I I . G. 7 1.00 
* En ing lés únicamente. La vers ión en español se puede consultar 
en la B ib l io teca de las Naciones Unidas en México. 
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INFORMES DEL CCE (conclusión) 
Precio 
(D l s . ) 
INFORME DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO 
CENTROAMERICANO (14 de septiembre de 1960 a 29 de 
enero de 1963) 
/Contiene los informes de las reuniones 3a. y 4a. extraordina 
r ias y los textos de: 
1. Instrumentos de adhesión de Costa Rica al Tratado General 
y a l Banco Centroamericano de Integración Económica 
2. Protooolo de adhesión de Costa Rica al Protocolo al 
Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes 
a la Importación firmado en Managua el 13 de 
diciembre de 1962 
3. Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equiparación 
de Gravámenes a la Importación (Protocolo de San José) 
4. Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al 
Desarrollo Industrial 
5. Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centro-
americana: Lista de mercancías sujetas a regímenes transi-
torios de excepción al l ibre comercio entre Costa Rica y 
cada uno de los demás estados miembros 
6. Protocolo al Convenio sobre e l Régimen de Industrias Centro-
americanas de Integración 
7. Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equiparación __ 
de Gravámenes a la Importación (Protocolo de San Salvador^/ 
Agosto 1963 70 páginas 
E/CN. 12/672 No. de venta: 63.II. G. 12 0.75 
INFORME DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO CENTRO 
AMERICANO (30 de enero de 1963 a 31 de enero de 1966) 
/La edición impresa del Informe contiene además los documentos: 
1. Evaluación de la integración económica en Centroamérica 
(E/CN. 12/CCE/327/Rev.1 y Add. 1) 
2. Informe de la Primera Reunión Conjunta del Consejo Ejecutivo, 
Directores de Organismos da Planificación y Presidentes de 
Instituciones Nacionales de Fomento (CCE/IX/DT.3) 
3. El crecimiento económico de Honduras y el desarrollo equ i l i -
brado en la integración económica (CCE/IX/DT.1)/ 
Marzo 1966 295 páginas 
E/CN. 12/762 No. de venta: 66.II.G.9 4.00 
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INFORMES, DE LA CEPAL 
Precio 
(D i s . ) 
* INFORME DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION ECONOMICA 
PARA AMERICA LATINA (7 a 25 de junio' de 1948) 
Junio 1953 
E/CN.12/79; E/340/Rev. 1 18 paginas 0.30 
* INFORME DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION ECONOMICA 
PARA AMERICA LATINA' (25 de junio dé 1948) a 14 de junio de 1949) 
Julio 1949 24 paginas 
E/CN. 12/158/Rev. 1; E/1330/Rev.1 0.40 
* INFORME DEL TERCER PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION ECONOMICA 
PARA AMERICA LATINA (15 de junio de 1949 a 21 de junio de 1950) 
Junio 1950 
E/CN.12/190; E/1717 19 paginas 0.20 
** INFORME DEL CUARTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION ECONOMICA 
PARA AMERICA LATINA (22 de junio de 1950 a 16 de junio de 1951) 
Junio 1951 
E/CN.12/266; E/2021 182 páginas 
* INFORME DEL QUINTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION ECONOMICA 
PARA AMERICA LATINA (15 de febrero de 1952 a 25 de abr i l de 19-53) 
Mayo 1953 ' . 
E/CN. 12/324; E/2405 57 páginas 0.50 
* INFORME DEL SEXTO PERIODO DW SESIONES DE LA COMISION ECONOMICA 
PARA AMERICA LATINA (29 de agosto a 16 de septiembre de 1955) 
Octubre 1955 
E/CN. 12/387/Rev.1 ; E/2796/Rev.1 48 páginas 0.40 
* * * INFORME DEL SEPTIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION ECONOMICA 
PARA AMERICA LATINA (15 de mayo de 1956 a 29 de mayó de 1957) 
Mayo 1957 
E/CN.12/451;E/2998 62 paginas ' 0.60 
* * * INFORME DEL OCTAVO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION ECONOMICA 
PARA AMERICA LATINA (9 de abr i l de 1958 a 23 de mayo de 1959) 
Mayo 1959 ' .• " 
E/CN. 12/530/Rev. 2¿E/3246/Rev. 2 .75 páginas 0.70 
* Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones 
Unidas en México. 
* * Sólo apareció la versión mimeografiada que se puede consültár 
en la Biblioteca de las Naciones Unidas en México, 
* * * En inglés únicamente. La versión en español se puede consultar 
en la Biblioteca de las Naciones Unidas en México. 
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INFORMES DE LA CEPAL (continuación) 
Precio 
(D i s . ) 
INFORME DEL NOVENO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION ECONOMICA 
PARA AMERICA LATINA (30 de marzo de 1960 a 15 de mayo de 1961) 
Mayo 1961 
E/CN. 12/573/Rev. 1; E/3486 87 paginas 1.00 
* INFORME DEL DECIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION ECONOMICA 
PARA AMERICA LATINA (17 de febrero de 1962 a 17 de mayo de 1963) 
Mayo 1963 
E/CN. 12/690/Rev.3; E/3766/Rev.3 106 páginas 1.50 
INFORME DEL UNDECIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION ECONOMICA 
PARA AMERICA LATINA (15 de febrero de 1964 a 17 de mayo de 1965) 
(Suplemento No. 4) 
Julio 1965 
E/CN.12/731/Rev. 2; E/4032/Rev.1 129 páginas 1.50 
INFORME DEL UNDECIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION ECONOMICA 
PARA AMERICA LATINA (15 de febrero de 1964 a 17 de mayo de 
1965) (Suplemento No. 4A) 
Julio 1965 
E/CN.12/731/Rev.2/Add. 1 
E/4032/Rev.1/Add. 1 162 páginas 2.00 
INFORME DEL DUODECIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA'(13 de mayo de 1966 a 13 de mayo 
de 1967) (Suplemento No. 4) 
Junio 1967 
E/CN. 12/784/'Rev. 1; E/4359 125 páginas 2.00 
INFORME DEL DUODECIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (13 de mayo de 1966 a 13 de mayo 
de 1967) (Suplemento No. 4A) 
Junio 1967 
E/CN.12/784/Add. 1; E/4359/Add. 1 115 páginas 2.00 
INFORME DEL DECIMOTERCER PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (26 de abr i l de 1968 a 23 de 
abri l de .1969) (Volumen I ) 
Junio 1969 
E/CN. 12/841/Rev.l; E/4639 137 páginas 2.00 
INFORME DEL DECIMOTERCER PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (26 de abr i l de 1968 a 23 de abri l 
de 1969) (Volumen I I ) 
Junio 1969 
E/CN.12/841/Rev. 1/Add. 1 
E/4639/Add,1 153 páginas 4.00 
* Agotado, se puede consultar en la B ib l i o t eca de las Naciones 
Unidas en México. 
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INFORMES DE LA CEPAL (continuación) 
Precio 
( D i s . ) 
INFORME DEL DECIMOCUARTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (8 de mayo de 1970 a 8 de 
mayo de 1971) (Volumen I ) 
Junio 1971 
E/CN.12/867/Rev. 2; E/5027 131 paginas 3.00 
* INFORME DEL DECIMOCUARTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (8 de mayo de 1970 a 8 de 
mayo de 1971) (Volumen I I ) 
Julio 1971 
E/CN.12/375/Rev. 2; E/5027/Add.1 157 páginas 3.00 
INFORME DEL DECIMOCUARTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (9 de mayo de 1971 a 30 de 
abri l de 1972) (Suplemento No. 6) 
1972 
E/CN.12/931; E/5135 54 páginas 1.50 
INFORME DEL DECIMOQUINTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (1 de mayo de 1972 a 30 de 
marzo de 1973) (Suplemento No. 8) (Volumen I ) 
1973 
E/CN.12/958/Rev.1; E/5275 232 páginas 5.00 
INFORME DEL DECIMOQUINTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (23 a 30 de marzo de 1973) 
(Suplemento No. 8) (Volumen I I ) 
1973 
E/CN. 12/959/Rev. 1 ; E/5275/Add. 1 162 páginas 5.00 
INFORME ANUAL DE LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
(31 de marzo de 1973 a 28 de febrero de 1974) 
1974 
E/CN. 12/972/Rev. 1; E/5495 49 páginas 2.50 
INFORME DEL DECIMOSEXTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (10 de marzo de 1974 a 6 de 
mayo de 1975) (Suplemento No. 9) (Volumen I ) 
1975 
E/CEPAL/989/Rev.1 ; E/5608 259 páginas 11.00 
INFORME DEL DECIMOSEXTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (£> de marzo de 1974 a ó de 
mayo de 1975) (Suplemento No. 9) (Volumen I I ) 
1975 
E/CXPAL/989/Add. 1; E/5608 156 paginas 2.00 
* En ing l és únicamente. La vers ión en español se puede consultar 
en la B ib l io teca de las Naciones Unidas en México^ 
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INFORMES DE LA CEPAL (conclusión) 
Precio 
(D l s . ) 
INFORME ANUAL DE LA COMISION ECONÓMICA PARA AMERICA LATINA 
(7 de mayo de 1975 a 6 de mayo de 1976) (Suplemento No. 10) 
1976 
E/CEPAL/1016 52 páginas 6.00 
INFORME DEL DECIMOSEPTIMO PERIODO DE SESIONES DE LA 
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
(7 de mayo de 1976 a 6 de mayo de 1977) (Suplemento No. 11) 
(Vol. I ) 1977 
E/CEPAL/1030/Rev.1; E/5945 242 páginas ! 12.00 
INFORME DEL DECIMOSEPTIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
(7 de mayo de 1976 a 6 de mayo de 1977) (Suplemento No. 11-A) 
(Vol. I I ) 
E/CEPAL/1030/Rev.1/Add.1; E/5945/Add. 1 112 páginas 8.00 
INFORME ANUAL DE LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
(7 de mayo de 1977 a 6 de mayo de 1978) (Suplemento No. 11) 
E/CEPAL/1051; E/1978/51 49 páginas 4.00 
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BOLETIN ECONOMICO DE AMERICA LATINA 
Precio 
(D l s . ) 
* Vol. I , No. 1 Enero 1956 0.50 
78 páginas 
1. La situación económica de América Latina durante 1955 
2. La situación argentina y la nueva pol í t ica económica 
3. Algunos aspectos del proceso inflacionario en Chile 
4. Colombia en un año de desequilibrio del balancé de pagos 
5. El problema de la carne en América Latina 
6. Tendencias recientes en la exportación y preciós de 
algunos productos 
* Vol. I , No. 2 Septiembre 1956 0.60 
72 páginas 
1. La situación económica de América Latina durante 1956 
2. El modelo de insumo-producto 
3. Conceptos y métodos en los anál is is del desarrollo 
económico 
4. El consumo de energía en América Latina 
5. Importaciones de productos latinoamericanos en los 
Estados Unidos 
6. La exportación y los precios de algunos productos 
* * Vol. I I , No. 1 Febrero 1957 0.80 
87 páginas 
1. La situación económica de América Latina en 1956 
2. La estructura del empleo en América Latina 
3. La producción de trigo en el Brasil 
4. Intercambio entre América Latina y el Japón 
Vol. I I ; No. 2 Octubre 1957 
87 páginas 0.80 
1. El comercio exterior de América Latina en los 
primeros meses de 1957 
2. El desarrollo económico de Bolivia 
3. La cláusula compensatoria en los pagos diferidos 
* Vol. I I I , No. 1 Marzo 1958 0.80 
78 páginas 
1. El mercado regional latinoamericano 
2. El comercio de América Latina con los países miembros 
del Mercado Común Europeo 
3. Pol ít ica y programas de desarrollo, por Holl is B. Chenery 
* Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones 
Unidas en México. 
* * En inglés únicamente. La versión en espauol se puede consultar 
en la Biblioteca de las Naciones Unidas en México. 
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BOLETIN ECONOMICO DE AMERICA LATINA 
(Continuación) 
Precio 
Í 2 l s ¿ l 
* Vol. I I I , No. 2 Octubre 1958 0.80 
90 páginas 
1. El comercio exterior latinoamericano en el primer 
semestre de 1958 
2. Evolución y perspectivas del mercado internacional 
del banano 
3. Suplemento estadístico 
* Vol. IV. No. 1 Marzo 1959 0.70 
79 páginas 
1. En marcha hacia el mercado común latinoamericano 
2. El problema del desarrollo de la economía argentina 
3. Algunas consideraciones sobre el desarrollo industrial 
del Perú 
4. El Café en América Latina: el problema de los 
productores 
5. Suplemento estadístico 
* Vol. IV, No. 2 Octubre 1959 1.00 
102 páginas 
1. La producción y la demanda de laminados en América Latina 
2. El Programa de Integración Económica de Centroamérica 
3. El desarrollo económico da Panamá 
4. Suplemento estadístico 
* Vol. V, No. 1 Marzo 1950 1.50 
128 páginas 
1. La industria pesada y e l Mercado Común Latinoamericano 
2. La Zona de Libre Comercio 
3. El desarrollo de la economía venezolana en el último 
decenio 
4. Algunas aplicaciones del modelo de insumó-producto al 
análisis y a las proyecciones de la economía argentina 
5. Suplemento estadístico 
* Vol. V, No. 2 Noviembre 1960 0.75 
87 páginas 
1. Tendencias económicas de América Latina en 1959 
2. Las exportaciones de América Central a los Estados 
Unidos durante la posguerra 
3. La industria del café en Sao Paulo 
En ing l és únicamente. La vers ión en español se puede consultar 
en la B ib l i o t eca de las Naciones Unidas en México. 
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BOLETIN ECONOMICO DE AMERICA LATINA 
(Continuación) 
Precio 
(Dls . ) 
* Vol. V, Supl. Estadístico Noviembre 1960 1.00 
97 páginas 
* Vol. VI, No. 1 Marzo 1961 0.75 
68 páginas 
1. El fa lso dilema entre desarrollo económico y estabilidad 
monetaria, por Raúl Prebisch 
2. Las relaciones entre las instituciones sociales y las 
económicas. Un modelo teórico para América Latina, por 
J. Medina Echavarría 
3. La pol ít ica económica y el sistema de precios, por 
T. Balough 
4. Informe del grupo de trabajo sobre los aspectos sociales 
del desarrollo económico en América Latina 
* Vol. VI, No. 2 Octubre 1961 1.00 
95 páginas No. de venta: 61. I I . G. 5 
1. Una pol ít ica agrícola para acelerar e l desarrollo 
económico de América Latina 
2. La situación demográfica en América Latina 
3. Desarrollo del comercio de productos básicos entre 
América Latina y los Estados Unidos, por David 
H. Pollock 
4. Productividad de la agricultura ecuatoriana 
Vol. VI, Supl. Estadístico Noviembre 1961 1.00 
103 páginas No. de venta: 61. I I . G. 4 
* Vol. VI I , No. 1 Febrero 1962 
120 páginas No. de venta: 62.II.G. 1 
1. El desarrollo económico de la América Latina y algunos 
de sus principales problemas, por Raúl Prebisch 
2. Inflación y crecimiento: Resumen de la .experiencia en 
América Latina 
3. América Latina frente a los reajustes mundiales en la 
pol í t ica comercial, por Esteban Iv.ovich 
4. Los recursos hidroeléctricos en América Latina: su 
medición y aprovechamiento 
* Vol. VI I , No. 1, Supl. Estadístico Octubre 1962 0.75 
54 páginas No. de venta: 62. I I .G.2 
* Agotado, se puede consultar en la B ib l io teca de las Naciones 
Unidas en México 
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BOLETIN ECONOMICO DE AMERICA LATINA 
(Continuación) 
Precio 
(D i s . ) 
Vol. VII , No. 2 Octubre 1962 1.50 
132 páginas No. de venta; 62. I I . G. 4 
1. El Instituto Latinoamericano de Planificación Económica 
y Social 
2. La creación del Centro de Programación y Proyecciones Eco-
nómicas de las Naciones Unidas y la técnica de las 
proyecciones 
3. Hacia la coordinación de la pol í t ica comercial de América 
Latina Las relaciones con la Comunidad Económica Europea 
4. Las fluctuaciones económicas de corto plazo en América 
Latina durante 1948-1959 
5. Informe del Seminario Latinoamericano de Planificación 
6. La Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico 
y Social en América Latina 
7. Desarrollo Económico y Educación en América Latina 
Vol. VI I , No. 2, Supl. Estadístico Diciembre 1962 . 1.00 
82 páginas No. de venta: 63.II. G. 9 
Vol. V I I I , No. 1 Marzo 1963 1.50 
112 páginas No. de venta: 63.II, G. 8 
1. La estabilización de la relación de precios del inter-
cambio en los países poco desarrollados, por Nicholas 
Kaldor 
2. Estado general y perspectivas del Programa de Integración 
Económica del Istmo Centroamericano 
3. La planificación en Francia, por François Le Guay 
4. Distribución geográfica de la población de América 
Latina y prioridades regionales del desarrollo 
5. La investigación tecnológica en América Latina 
6. Actividades recientes de la CEPAL 
7. Notas metodológicas. Concepto y métodos de cálculo de 
la relación de precios del intercambio exterior 
Vol. V I I I , No. 2 Octubre 1963 2.00 
155 páginas - No. de venta: 64. I I . G. 1 
1. Nuevo Secretario Ejecutivo de la CEPAL 
2. Algunos aspectos recientes de la situación económica de 
la América Latina 
3. Progresos en materia de planificación en América Latina 
4. Problemas y perspectivas de la agricultura latinoamericana 
* En inglés únicamente. La versión en español se puede consultar 
en la Biblioteca de las Naciones Unidas en México. 
* * Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones 
Unidas en México. 
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BOLETIN ECONOMICO DE AMERICA LATINA 
(Continuación) 
Precio 
(Dls . ) 
* * Vol. V I I I , No. 2 (Conclusión) 
5. Medición del nivel de precios y e l poder adquisitivo 
de la moneda en América Latina, 1960-1962 
6. Noca informativa: La Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
7. Actividades recientes de la CEPAL 
8. Notas metodológicas: Aplicación del sistema mecanizado 
a las estadísticas nacionales de comercio exterior, 
por Mario Movarec 
* * Vol. IX, No. 1 Marzo 1964 2.00 
151 páginas No. de venta: 64.II. G.8 
1. Auge y declinación del proceso de sustitución de impor-
taciones en el Brasil 
2. Proteccionismo e industrialización en América Latina, 
por Santiago Macario 
3. Incentivos tributarios en América Latina, por Pedro 
Mendive 
4. Los problemas de la po l í t ica industrial centroamericana 
5. Actividades recientes de la CEPAL 
6. Actividades del Instituto Latinoamericano de P l an i f i -
cación Económica y Social 
Vol. IX, No. 2 Noviembre 1964 1.50 
274 páginas No. de venta: 65. I I . G. 3 
1. Quince años de pol í t ica económica en el Brasil 
2. Los tipos de cambio duales y el desarrollo económico, 
por Nicholas Kaldor 
3. La participación popular y los principios del desarrollo 
de la comunidad en e l desarrollo económico y social 
4. Las exportaciones de café latinoamericano a los países 
de la Comunidad Económica Europea 
5. La Conferencia de las Naciones Uniias sobre Comercio y 
Desarrollo 
6. Actividades recientes de la CEPAL 
Vol. X, No. 1 Marzo 1965 1.50 
121 página - No. de venta: 65. I I . G. 6 
1. Los patrones de asentamiento rural y .e l cambio social 
en América Latina 
2. El mercado común de productos agropecuarios en Centroamérica 
3. El comercio exterior de la Argentina y Australia entre 
1930 y 1960 ( I ) | por Ruth Kelly 
4. Programación del finaneiamiento a corto plazo, por Angel Monti 
5. La electri f icación rural en América Latina 
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